Design of partial precast reinforced concrete slabs with fillers by Domadenik, Žiga
VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM !
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ZAŠČITNA PLAST BETONA V cm
/
B500BREBRASTA ARMATURA :











C 30/37 XC3, PV-I, S4, D max 16 (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016)
BETON:
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !
VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM !
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PZIŽIGA DOMADENIK, dipl. inž. grad. (UN) A-1234
GRADBENA KONSTRUKCIJA ???????????????
OPOMBE:
- Kote in dimenzije so povzete po načrtu arhitekture in jih je potrebno preveriti in uskladiti na
objektu. Preboje skozi konstrukcijo upoštevati po načrtu arhitekture in po načrtih inštalacij.
Skladnost pred izvedbo preveriti in morebitna odstopanja uskladiti.
- Izvleček in razrez armature prikazan na priloženih A4 listih.
Preklop mrež je min. 65 cm!
Zunanje steneELEMENTI
a = 
ZAŠČITNA PLAST BETONA V cm
/
B500BREBRASTA ARMATURA :












































Dovoljen premer vretena za krivljenje palic ( SIST EN 1992-1-1:2005 - Preglednica 8.1N )
Dolžine preklopov arm, palic
(ali kot je kotirano):
Ø 8 : 45 cm
Ø 10: 55 cm
Ø 12: 70 cm
Ø 14: 80 cm


























































































































OPOMBA: V razrezu so kotirane zunanje mere stremen in palic.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !
VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM !
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KLETJO MED OSMI ''A-K/0-4''- Pozicije
??????????????????????
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PZIŽIGA DOMADENIK, dipl. inž. grad. (UN) A-1234
GRADBENA KONSTRUKCIJA ????????????????
OPOMBE:
- Kote in dimenzije so povzete po načrtu arhitekture in jih je potrebno preveriti in uskladiti na
objektu. Preboje skozi konstrukcijo upoštevati po načrtu arhitekture in po načrtih inštalacij.
Skladnost pred izvedbo preveriti in morebitna odstopanja uskladiti.
Zunanje steneELEMENTI
a = 
ZAŠČITNA PLAST BETONA V cm
/
B500BREBRASTA ARMATURA :











C 30/37 XC3, PV-I, S4, D max 16 (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016)
BETON:
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !
VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM !
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MED OSMI ''A-K/0-4''- Pozicije EPS polnil. 1:50
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KLETJO MED OSMI ''A-K/0-4''- Pozicije EPS
polnil.
15.8.2018
PZIŽIGA DOMADENIK, dipl. inž. grad. (UN) A-1234
GRADBENA KONSTRUKCIJA ????????????????
OPOMBE:
- Kote in dimenzije so povzete po načrtu arhitekture in jih je potrebno preveriti in uskladiti na
objektu. Preboje skozi konstrukcijo upoštevati po načrtu arhitekture in po načrtih inštalacij.
Skladnost pred izvedbo preveriti in morebitna odstopanja uskladiti.
Zunanje steneELEMENTI
a = 
ZAŠČITNA PLAST BETONA V cm
/
B500BREBRASTA ARMATURA :











C 30/37 XC3, PV-I, S4, D max 16 (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016)
BETON:
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !
VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM !
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MED OSMI ''A-K/0-4'' - Spodnja krivljena armatura. 1:50
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KLETJO MED OSMI ''A-K/0-4'' - Spodnja
krivljena armatura.
21.10.2018
PZIŽIGA DOMADENIK, dipl. inž. grad. (UN) A-1234
GRADBENA KONSTRUKCIJA ???????????????
OPOMBE:
- Kote in dimenzije so povzete po načrtu arhitekture in jih je potrebno preveriti in uskladiti na
objektu. Preboje skozi konstrukcijo upoštevati po načrtu arhitekture in po načrtih inštalacij.
Skladnost pred izvedbo preveriti in morebitna odstopanja uskladiti.
- Izvleček in razrez armature prikazan na priloženih A4 listih.
Preklop mrež je min. 65 cm!
Zunanje steneELEMENTI
a = 
ZAŠČITNA PLAST BETONA V cm
/
B500BREBRASTA ARMATURA :












































Dovoljen premer vretena za krivljenje palic ( SIST EN 1992-1-1:2005 - Preglednica 8.1N )
Dolžine preklopov arm, palic
(ali kot je kotirano):
Ø 8 : 29 cm
Ø 10: 36 cm
Ø 12: 43 cm
Ø 14: 51 cm


























































































































OPOMBA: V razrezu so kotirane zunanje mere stremen in palic.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !
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15  2 Ø10/56
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DELNO PREFABRICIRANA PLOŠČA - Spodnja krivljena armatura. 
1 480 12 4,80 298 1431,20 1303,82
2 715 12 7,15 171 1220,51 1111,88
3 610 12 6,10 24 149,25 135,96
6 675 12 6,75
7 375 12 3,75
8 130 12 1,30
9 555 12 5,55
10 505 12 5,05
11 110 10 1,10
12 140 10 1,40
13 235 10 2,35
14 295 10 2,95
16 330 12 3,30
17 250 12 2,50
18 220 12 2,20
19 390 12 3,90
20 545 12 5,45
21 580 12 5,80
4 235 12 2,35 9 20,68 18,84
5 600 12 6,00 75 450,40 410,31
15 17
80











22 445 12 4,45





















B500B, Ø <= 12 mm
8 0 0 0
10 2041,0 0,634 1294,0
12 4969,3 0,911 4527,0
5821,0Skupaj
24 890 12 8,90
25 915 12 9,15
26 490 12 4,90





















DELNO PREFABRICIRANA PLOŠČA - Spodnja krivljena armatura. 
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VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM !
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PZIŽIGA DOMADENIK, dipl. inž. grad. (UN) A-1234
GRADBENA KONSTRUKCIJA ???????????????
OPOMBE:
- Kote in dimenzije so povzete po načrtu arhitekture in jih je potrebno preveriti in uskladiti na
objektu. Preboje skozi konstrukcijo upoštevati po načrtu arhitekture in po načrtih inštalacij.
Skladnost pred izvedbo preveriti in morebitna odstopanja uskladiti.
- Izvleček in razrez armature prikazan na priloženih A4 listih.
Preklop mrež je min. 65 cm!
Zunanje steneELEMENTI
a = 
ZAŠČITNA PLAST BETONA V cm
/
B500BREBRASTA ARMATURA :











C 30/37 XC3, PV-I, S4, D max 16 (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016)
BETON:




























































































   Q-335600 x 215


























































Dovoljen premer vretena za krivljenje palic ( SIST EN 1992-1-1:2005 - Preglednica 8.1N )
Dolžine preklopov arm, palic
(ali kot je kotirano):
Ø 8 : 29 cm
Ø 10: 36 cm
Ø 12: 43 cm
Ø 14: 51 cm


























































































































OPOMBA: V razrezu so kotirane zunanje mere stremen in palic.
Mreže - načrt razreza
Q-335 (215 cm x 600 cm)
63x
2x
I-15 215 x 270














I-17 215 x 370
8x
I-18 215 x 450
12x
I-19 215 x 515
6x
I-20 175 x 370
B2.1
DELNO PREFABRICIRANA PLOŠČA - Zgornja armatura - mreže. 
Mreže - načrt razreza


















I-24 215 x 250
I-26 215 x 100
2x
I-21 175 x 450
3x
I-22 175 x 600
1x
I-23 215 x 290
9x
I-25 215 x 395
2x
I-28 215 x 600
B2.2







Mreže - načrt razreza
Q-335 (215 cm x 600 cm)
1x
1x
I-30 215 x 600
I-29 215 x 600
2x
I-32 215 x 600
2x
I-31 215 x 600
2x
I-33 215 x 600
1x
I-34 215 x 600
B2.3










Plosca nad kletjo med osmi ''A-6/4-14'' (1 kos)
I 215 600 63
I-15 215 270 2






I-23 215 290 2
I-24 215 250 8
I-25 215 395 9















Mreže - načrt razreza
Q-335 (215 cm x 600 cm)
1x
1x
I-36 215 x 600







DELNO PREFABRICIRANA PLOŠČA - Zgornja armatura - mreže. 
I-27 175 330 2















Mreže - načrt razreza
Q-335 (215 cm x 600 cm)
I-29 1Q-335 5,38 59,52
I-30 1Q-335 5,38 57,58
I-31 2Q-335 5,38 125,71
I-32 2Q-335 5,38 130,82
I-33 2Q-335 5,38 127,27
I-34 370 1Q-335 5,38 29,41
I-35 1Q-335 5,38 60,97

























Plosca nad kletjo med osmi ''A-6/4-14'' (1 kos)
B2.5
DELNO PREFABRICIRANA PLOŠČA - Zgornja armatura - mreže. 
VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM !
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MED OSMI ''A-K/0-4'' - Zgornja krivljena armatura. 1:50
21.10.2018
PZIŽIGA DOMADENIK, dipl. inž. grad. (UN) A-1234
GRADBENA KONSTRUKCIJA ???????????????
OPOMBE:
- Kote in dimenzije so povzete po načrtu arhitekture in jih je potrebno preveriti in uskladiti na
objektu. Preboje skozi konstrukcijo upoštevati po načrtu arhitekture in po načrtih inštalacij.
Skladnost pred izvedbo preveriti in morebitna odstopanja uskladiti.
- Izvleček in razrez armature prikazan na priloženih A4 listih.
Preklop mrež je min. 65 cm!
Zunanje steneELEMENTI
a = 
ZAŠČITNA PLAST BETONA V cm
/
B500BREBRASTA ARMATURA :











C 30/37 XC3, PV-I, S4, D max 16 (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016)
BETON:
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !
28 Ø12/1042











31 Ø12/15 531 Ø12/15 5
33  4 Ø12/15

















32 Ø12/15 5 31 Ø12/15 7
33 Ø12/10 9 33 Ø12/10 9
35 Ø12/10 4 35 Ø12/10 4
28 Ø12/104228 Ø12/104228 Ø12/1042
30 Ø12/1020 30 Ø12/1020
33 Ø12/1010
35 Ø12/1010 35 Ø12/1010
33 Ø12/1010
??????????????????????????????????

































Dovoljen premer vretena za krivljenje palic ( SIST EN 1992-1-1:2005 - Preglednica 8.1N )
Dolžine preklopov arm, palic
(ali kot je kotirano):
Ø 8 : 29 cm
Ø 10: 36 cm
Ø 12: 43 cm
Ø 14: 51 cm


























































































































OPOMBA: V razrezu so kotirane zunanje mere stremen in palic.


















DELNO PREFABRICIRANA PLOŠČA - Zgornja krivljena armatura. 
28 260 12 2,60
29 540 12 5,40 40 216,00 196,78
30 300 12 3,00 160 480,00 437,28












12 1,25 18 22,50 20,50










B500B, Ø <= 12 mm





 1 Ø10 8
VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM !
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3. KLETJO MED OSMI ''A-K/0-4'' - Spodnja
vgrajena armatura.
21.10.2018
PZIŽIGA DOMADENIK, dipl. inž. grad. (UN) A-1234
GRADBENA KONSTRUKCIJA ???????????????
OPOMBE:
- Kote in dimenzije so povzete po načrtu arhitekture in jih je potrebno preveriti in uskladiti na
objektu. Preboje skozi konstrukcijo upoštevati po načrtu arhitekture in po načrtih inštalacij.
Skladnost pred izvedbo preveriti in morebitna odstopanja uskladiti.
Zunanje steneELEMENTI
a = 
ZAŠČITNA PLAST BETONA V cm
/
B500BREBRASTA ARMATURA :








































































































































































OPOMBA: V razrezu so kotirane zunanje mere stremen in palic.



















TIPIČNA AB PREFABRICIRANA PLOŠČA (1 kos) - Spodnja vgrajena armatura. 
1 600 10 6,00










B500B, Ø <= 12 mm
















TIPIČNA AB PREFABRICIRANA PLOŠČA (62 kos) - Spodnja vgrajena armatura. 
1 600 10 6,00
2 240 8 2,40 1875 4500,00 1822,50
500 3000,00 1902,00




 3 Ø5 L=60015
 4 Ø10 L=1710
 4 Ø10 L=1750
 TLORIS M 1:25
 3 Ø5 L=60015
3 600 5 6,00
4 17 10 0,17 500 85,00 53,89
15 90,00 14,24










B500B, Ø <= 12 mm
10 8312,50 0,634 5270,13
7982,99Skupaj
8 4500,00 0,405 1822,50
3 600 5 6,00
4 17 10 0,17 31250 5312,50 3368,13
938 5628,00 890,37
5 5628,00 0,158 890,37
VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM !
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''A-K/0-4'' - Spodnja armatura. 1:50
??????????????????????????????????????
''A-K/0-4'' - Spodnja armatura.
21.10.2018
PZIŽIGA DOMADENIK, dipl. inž. grad. (UN) A-1234
GRADBENA KONSTRUKCIJA ???????????????
OPOMBE:
- Kote in dimenzije so povzete po načrtu arhitekture in jih je potrebno preveriti in uskladiti na
objektu. Preboje skozi konstrukcijo upoštevati po načrtu arhitekture in po načrtih inštalacij.
Skladnost pred izvedbo preveriti in morebitna odstopanja uskladiti.
- Izvleček in razrez armature prikazan na priloženih A4 listih.
Preklop mrež je min. 65 cm!
Zunanje steneELEMENTI
a = 
ZAŠČITNA PLAST BETONA V cm
/
B500BREBRASTA ARMATURA :








































































































































































OPOMBA: V razrezu so kotirane zunanje mere stremen in palic.

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































28 Ø 8 /1551 28 Ø 8 /1551
28 Ø 8 /1570
28 Ø 8 /1536
28 Ø 8 /1550
28 Ø 8 /1599
28 Ø 8 /1536
28 Ø 8 /153428 Ø 8 /153428 Ø 8 /1534 28 Ø 8 /1534 28 Ø 8 /1534
28 Ø 8 /15162
28 Ø 8 /1570
28 Ø 8 /1536
28 Ø 8 /1599
28 Ø 8 /1536
28 Ø 8 /1550
 7 Ø8/15 7 Ø8 /15
15 Ø10/30
16 ±2Ø12 16 ±2Ø12
17 ±2Ø12
16 ±2Ø12 16 ±2Ø12
16 ±2Ø12
18 ±2Ø12 18 ±2Ø12
19 ±2Ø12















24 ±2Ø12 24 ±2Ø12 24 ±2Ø12 24 ±2Ø12







24 ±2Ø12 24 ±2Ø12 24 ±2Ø12 24 ±2Ø12 24 ±2Ø12 24 ±2Ø12 24 ±2Ø12
27 ±2Ø12 27 ±2Ø12
28 Ø 8 /1576
15 Ø10/30
15 Ø10/30
15 Ø10/30 15 Ø10/30
15 Ø10/30
15 Ø10/30


























Dolžine preklopov arm, palic
(ali kot je kotirano):
Ø 8 : 29 cm
Ø 10: 36 cm
Ø 12: 43 cm
Ø 14: 51 cm
Ø 16: 58 cm
 7 Ø8/30  7 Ø8 /30
 7 Ø8/30  7 Ø8/30
Mreže - načrt razreza
POLNA AB PLOŠČA - Spodnja armatura - mreže. 
Q-335 (215 cm x 600 cm)
19x
I-1   485 x 215
I-10 100 x 215




















I-2 240 x 215








I-4 230 x 185
7x
I-5 485 x 185
4x
I-6 515 x 215
I-6 Q-335515x215
C1.1
Mreže - načrt razreza














































I-7 270 x 215
50x
I-8 575 x 215
8x
I-9 420 x 215
2x
I-11 140 x 215
1x
I-12 575 x 215
3x
I-13 575 x 185
C1.2










Plosca nad kletjo med osmi ''A-6/4-14'' (1 kos)
I-1 215 485 19
I-2 215 240 32
I-3 215 310 18
I-4 185 230 8
I-5 185 485 7
I-6 215 515 4
I-7 215 270 8
I-8 215 575 50
I-9 215 420 8
I-10 215 100 2
I-11 215 140 8
I-12 215 575 1
I-13 185 575 3
















Mreže - načrt razreza
Q-335 (215 cm x 600 cm)
I-14 Q-335575x185
1x
I-14 575 x 185
C1.3










Q-335 215 600 128 5,38 8889,60
8889,60Skupaj bruto
Mreže - načrt razreza
Q-335 (215 cm x 600 cm)
C1.4
POLNA AB PLOŠČA - Spodnja armatura - mreže. 
Palice - specifikacija












16 330 12 3,30
17 250 12 2,50
18 220 12 2,20
19 390 12 3,90
20 545 12 5,45










B500B, Ø <= 12 mm
8 2272,2 0,405 920,24
10 1347,97 0,634 854,61




10 1,77 762 1347,97 854,61
80
22 445 12 4,45
23 380 12 3,80
24 890 12 8,90
25 915 12 9,15
26 490 12 4,90

























28 160 8 1,60 1092 1747,2 707,62
C1.5
POLNA AB PLOŠČA - Spodnja krivljena armatura. 
1656,80 1509,34
7 375 8 3,75 140 525,00 212,63
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VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM !




















KONDOMINIJ BELLE VIE TIVOLI
FGG - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
FGG - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani





PZIŽIGA DOMADENIK, dipl. inž. grad. (UN) A-1234
GRADBENA KONSTRUKCIJA ???????????????
OPOMBE:
- Kote in dimenzije so povzete po načrtu arhitekture in jih je potrebno preveriti in uskladiti na
objektu. Preboje skozi konstrukcijo upoštevati po načrtu arhitekture in po načrtih inštalacij.
Skladnost pred izvedbo preveriti in morebitna odstopanja uskladiti.
- Izvleček in razrez armature prikazan na priloženih A4 listih.
Preklop mrež je min. 65 cm!
Zunanje steneELEMENTI
a = 
ZAŠČITNA PLAST BETONA V cm
/
B500BREBRASTA ARMATURA :











C 30/37 XC3, PV-I, S4, D max 16 (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016)
BETON:




























































































   Q-335600 x 215





















































































































































































OPOMBA: V razrezu so kotirane zunanje mere stremen in palic.
Dolžine preklopov arm, palic
(ali kot je kotirano):
Ø 8 : 29 cm
Ø 10: 36 cm
Ø 12: 43 cm
Ø 14: 51 cm
Ø 16: 58 cm
Mreže - načrt razreza
POLNA AB PLOŠČA - Zgornja armatura - mreže. 
Q-335 (215 cm x 600 cm)
63x
2x
I-15 215 x 270














I-17 215 x 370
8x
I-18 215 x 450
12x
I-19 215 x 515
6x
I-20 175 x 370
C2.1
Mreže - načrt razreza


















I-24 215 x 250
I-26 215 x 100
2x
I-21 175 x 450
3x
I-22 175 x 600
1x
I-23 215 x 290
9x
I-25 215 x 395
2x
I-28 215 x 600
C2.2







Mreže - načrt razreza
Q-335 (215 cm x 600 cm)
1x
1x
I-30 215 x 600
I-29 215 x 600
2x
I-32 215 x 600
2x
I-31 215 x 600
2x
I-33 215 x 600
1x
I-34 215 x 600
C2.3










Plosca nad kletjo med osmi ''A-6/4-14'' (1 kos)
I 215 600 63
I-15 215 270 2






I-23 215 290 2
I-24 215 250 8
I-25 215 395 9















Mreže - načrt razreza
Q-335 (215 cm x 600 cm)
1x
1x
I-36 215 x 600







POLNA AB PLOŠČA - Zgornja armatura - mreže. 
I-27 175 330 2















Mreže - načrt razreza
Q-335 (215 cm x 600 cm)
I-29 1Q-335 5,38 59,52
I-30 1Q-335 5,38 57,58
I-31 2Q-335 5,38 125,71
I-32 2Q-335 5,38 130,82
I-33 2Q-335 5,38 127,27
I-34 370 1Q-335 5,38 29,41
I-35 1Q-335 5,38 60,97

























Plosca nad kletjo med osmi ''A-6/4-14'' (1 kos)
C2.5
POLNA AB PLOŠČA - Zgornja armatura - mreže.
VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM !




















KONDOMINIJ BELLE VIE TIVOLI
FGG - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
FGG - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani




''A-K/0-4'' - Zgornja krivljena armatura. 1:50
21.10.2018
PZIŽIGA DOMADENIK, dipl. inž. grad. (UN) A-1234
GRADBENA KONSTRUKCIJA ???????????????
OPOMBE:
- Kote in dimenzije so povzete po načrtu arhitekture in jih je potrebno preveriti in uskladiti na
objektu. Preboje skozi konstrukcijo upoštevati po načrtu arhitekture in po načrtih inštalacij.
Skladnost pred izvedbo preveriti in morebitna odstopanja uskladiti.
- Izvleček in razrez armature prikazan na priloženih A4 listih.
Preklop mrež je min. 65 cm!
Zunanje steneELEMENTI
a = 
ZAŠČITNA PLAST BETONA V cm
/
B500BREBRASTA ARMATURA :











C 30/37 XC3, PV-I, S4, D max 16 (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016)
BETON:











31 Ø12/10 831 Ø12/10 8
33  6 Ø12/10














33 Ø12/10 9 33 Ø12/10 9
35 Ø12/10 4 35 Ø12/10 4
28 Ø12/104228 Ø12/104228 Ø12/1042
30 Ø12/1020 30 Ø12/1020
33 Ø12/1010
35 Ø12/1010 35 Ø12/1010
33 Ø12/1010

































































































































































OPOMBA: V razrezu so kotirane zunanje mere stremen in palic.
Dolžine preklopov arm, palic
(ali kot je kotirano):
Ø 8 : 29 cm
Ø 10: 36 cm
Ø 12: 43 cm
Ø 14: 51 cm








30 Ø12/1010 32 Ø12/1010
31 Ø12/101232 Ø12/1010
29 Ø12/1012 29 Ø12/1012 29 Ø12/1012 29 Ø12/1012
31 Ø12/1012 31 Ø12/1012 31 Ø12/1012
Palice - specifikacija












POLNA AB PLOŠČA - Zgornja krivljena armatura. 
28 260 12 2,60
29 540 12 5,40 60 324,00 295,16
30 300 12 3,00 282 846,00 770,71












12 1,25 18 22,50 20,50










B500B, Ø <= 12 mm
12 2885,30 0,911 2628,51
2628,51Skupaj
432 1123,20 1023,24
2628,51Skupaj
C3.1
